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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Descripción del informe 
- Tipo de escuela 
La escuela donde se ha desarrollado el trabajo es de carácter religioso, con lo cual, 
transmite a los estudiantes unos valores de convivencia que ayudan en la formación de los 
jóvenes estudiantes y les ayuda a poder trabajar en un ambiente lo más agradable posible. 
En la misma escuela dan cabida diferentes tipos de estudios, desde grado medio hasta 
diferentes especialidades en ingenierías, pasando por varios ciclos de grado superior, así 
como diferentes pruebas de acceso. 
- Especialidad 
La especialidad en la que se centra el trabajo es el CGFM Electromecánica de Vehículos 
Automóviles, ubicado dentro de la familia de transporte i mantenimiento de vehículos. Se 
decide centrar el trabajo en esta familia profesional ya que el período de prácticas se ha 
realizado con alumnos de esta especialidad. 
- Tipo de alumnado 
El alumnado que forma el ciclo es un tipo de alumnado formado por jóvenes de la propia 
ciudad de Barcelona, así como los alrededores, abarcando poblaciones próximas a la 
capital. Es un alumnado cuyo comportamiento no es especialmente conflictivo, pese a que 
son adolescentes que han terminado los estudios obligatorios y empiezan una etapa nueva 
en que es básica la motivación de la que dispongan ellos mismos.  
 
1.2. Motivaciones 
Actualmente existe un debate en cuanto a nueva dirección que ha de tomar el sistema 
educativo, ya que son cada vez más las voces que se encaminan en determinar la necesidad 
de reinventarlo debido al bajo nivel académico, así como a la problemática tan grande que 
genera el abandono escolar anticipado. Existe una gran variedad de razones en cuanto a estos 
malos resultados, siendo la falta de motivación de los alumnos por ir a la escuela una de las 
razones con mayor influencia con la que los grandes críticos están de acuerdo. 
La idea de desarrollar éste proyecto surge de la necesidad de aportar al sistema educativo un 
ejemplo más en cuanto al abanico de posibilidades existente de introducción de las nuevas 
tecnologías, con la finalidad de avanzar en la implementación de las TIC y de esta manera 
adaptarse a los medios digitales utilizados por los alumnos en la actualidad. 
Su uso serviría tanto en el fomento de la comunicación, como en la relación en la transmisión y 
recepción de la información, de manera que se avanzase en la interacción de las herramientas 
utilizadas en el mundo académico como en el mundo real. 
La utilización de un programa de código abierto y gratuito como lo es Moodle, permite que 
pueda ser adaptado, extendido o modificado sin haber de pagar ningún tipo de licencia. Esto es 
fundamental para que se fomente su uso entre la comunidad educativa. 
Moodle está basado en un tipo de pedagogía constructivista, es decir, el objetivo es que los 
alumnos tengan a su alcance un modelo en que ellos mismos controlen su propio proceso de 
aprendizaje y aprendan a su ritmo. 
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De aquí que con este trabajo se persigan una serie de objetivos que se resumen a 
continuación. 
1.3. Objetivos 
- Desarrollar instrumentos de evaluación (IA) en formato digital a través de la plataforma 
Moodle. 
- Analizar las actividades, instrumentos de evaluación, instrumentos de aprendizaje y 
sistema actual de evaluación del módulo, para proponer mejoras específicas en el 
sistema evaluación orientadas a la introducción de las TIC. 
- Desarrollar pruebas específicas para llevar a cabo en la recuperación de cada una de 
las diferentes unidades formativas del módulo 2. 
 
1.4. Alcance 
El alcance del proyecto contempla el estudio del sistema de evaluación del módulo 2 (sistemas 
auxiliares del motor) del CFGM Electromecánica de vehículos automóviles de la escuela en la 
que estoy realizando las prácticas. A partir del análisis del sistema de evaluación del módulo, 
se pretende implementar las herramientas TIC para llevar a cabo diversas pruebas de 
evaluación, de forma que se agilice y se reduzca el tiempo empleado por los profesores para la 
corrección de los ejercicios en la mayor medida posible, a la vez que se fomente en el uso de 
las TIC a los alumnos para llevar a cabo los diferentes instrumentos de evaluación. Conseguir 
darle un uso a las TIC no solamente como herramienta de búsqueda de información e 
intercambio de documentos entre profesor y alumnos es una de las finalidades de este trabajo. 
Este trabajo no pretende desarrollar el sistema de evaluación del módulo tan solo a través de 
las herramientas TIC, si no por el contrario, lo que pretende es plantear alternativas a los 
docentes para que elijan que medio utilizar para plantear los diferentes módulos y unidades 
formativas, poniendo a su alcance de esta manera un claro ejemplo del uso de las TIC para 
llevar a cabo la evaluación del módulo. 
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2. DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 
2.1. Obstáculos 
Son muchos los motivos por los que los que las herramientas informáticas no son implantadas 
en los centros educativos para llevar a cabo toda una serie de actividades como pruebas de 
evaluación, actividades de aprendizaje, transmisión de conocimientos, búsqueda de 
información y un largo etc. Se pueden buscar responsabilidades tanto en alumnos, como en los 
mismos docentes, en los propios institutos, administraciones públicas, gobierno central, etc. 
Algunos de los motivos pueden ser falta de tiempo por parte de los docentes para desarrollar 
material didáctico digital, falta de formación, falta de medios de las propias escuelas, disparidad 
en las legislaciones de los diferentes gobiernos en cuanto a potenciar las TIC, entre otras 
razones. 
 
2.2. Búsqueda de información 
Una vez planteado el trabajo, debido al desconocimiento sobre el funcionamiento de la 
plataforma Moodle, el primer paso ha sido realizar una búsqueda de información para conocer 
las características más importantes. En la página web https://moodle.org/ una vez registrado 
como usuario, es posible encontrar todo tipo de información sobre el funcionamiento de la 
plataforma, documentación, descarga de archivos necesarios para su instalación, etc. 
Cabe decir que en cuanto a documentación oficial, una gran parte se puede encontrar en 
inglés, con el hándicap que ello puede conllevar a los docentes. Aun así, también se puede 
encontrar documentación en español llevada cabo por docentes o bien por universidades y 
escuelas, en los que se detallan como programar en Moodle, crear los diferentes módulos que 
componen las aulas virtuales y todo tipo de información. Esta información no es oficial como el 
sitio web de la plataforma, pero igualmente cumple la función en cuanto conseguir los objetivos 
que se han propuesto. 
 
2.3. Descripción del módulo 
El módulo 2 de sistemas auxiliares de motores, está compuesto por 4 unidades formativas: 
 UF1: Combustibles y sistemas anticontaminación 
 UF2: Sistemas auxiliares de motores. Gestión y funcionamiento. 
 UF3: Verificación de los sistemas auxiliares. 
 UF4: Diagnosis y mantenimiento de los sistemas auxiliares. 
La UF2 (sistemas auxiliares de los motores), en la cual se ha centrado el presente trabajo con 
la finalidad de implementar las herramientas TIC para llevar a cabo el sistema de evaluación, 
consta de 4 RA’s (Resultados de Aprendizaje): 
RA1. Conocer el funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y sus 
parámetros, relacionándolos con la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 
RA2. Conocer el funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Diesel y sus 
parámetros, interpretando la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 
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RA3. Conocer el funcionamiento de los sistemas auxiliares en otros tipos de motores térmicos 
interpretando la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 
RA4. Conocer el funcionamiento de los sistemas auxiliares en vehículos eléctricos 
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 
constituyen. 
Cada uno de los diferentes RA’s mencionados tienen una serie de criterios de evaluación 
diferentes a los cuales se hace referencia. 
 
2.4. Descripción de las unidades formativas 
UF1: Combustibles i sistemas anticontaminación 
Con esta UF se pretende que los alumnos sean capaces de adquirir conocimientos en cuanto a 
los diferentes combustibles utilizados en los motores térmicos determinando sus características 
de combustión, así como los diferentes sistemas anticontaminación utilizados en los motores 
Otto i Diesel evaluando su impacto en el medio ambiente. 
UF2: Sistemas auxiliares de motores. Gestión y funcionamiento. 
Conocer el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto, Diesel, así 
como otros tipos de motores térmicos y motores eléctricos, de manera que se consiga 
relacionar sus parámetros con la funcionalidad de los elementos que los constituyen. 
UF3: Verificación de los sistemas auxiliares. 
Verificar los sistemas de alimentación de los motores, interpretando y aplicando procedimientos 
establecidos en la documentación técnica. De igual manera ser capaz de verificar los sistemas 
de sobrealimentación y anticontaminación de los motores interpretando los valores obtenidos 
en las pruebas de funcionamiento del motor. 
UF4: Diagnosis y mantenimiento de los sistemas auxiliares.  
Identificar averías en los sistemas auxiliares de los motores relacionando los síntomas y 
efectos con los motivos que los provoquen. Realizar el mantenimiento correctivo de los 
sistemas auxiliares del motor interpretando y aplicando procedimientos de reparación 
establecidos en la documentación técnica. 
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2.5. Aspectos generales sobre el sistema de evaluación 
Normativa 
El sistema de evaluación utilizado se rige según la normativa de la Ley Orgánica de Educación 
(Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo) y de acuerdo con la Ley de Cualificaciones y de la 
Formación Profesional (Ley 5/2002,del 19 de junio),  diseñando la evaluación según las 
competencias profesionales de cada especialidad. Estas contemplan contenidos, 
procedimientos y actitudes. 
El modelo de evaluación planteado en la escuela para estos estudios en concreto es el 
siguiente: 
“El tipo de evaluación llevado a cabo es la evaluación formativa. Este modelo se realiza a lo 
largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite comprobar los resultados parciales 
durante el proceso, de manera individual i/o en grupo y ajustarlos o modificarlos en función 
tanto del grupo como de forma individual. 
Su finalidad principal es la de orientar al alumno en el proceso de aprendizaje a través del 
feedback correspondiente y, a la vez, orientar al profesor en el proceso asociado de 
enseñanza. 
La evaluación formativa se considera por defecto la evaluación continua ya que es necesario 
disponer de información actualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje por su propia 
naturaleza dinámica.” (J. Antonio Travieso. Sessió1. Aprenentatge i Ensenyament de la 
Tecnologia II. 2009-10).
 
 
Programación 
La programación de los diferentes módulos y unidades formativas se lleva a cabo a partir del 
análisis de los resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CA) por cada uno de 
los departamentos según las especialidades, de la contextualización de cada uno de ellos, 
valoración adecuada según las competencias a las cuales se hace referencia y finalmente 
asignándoles una ponderación de la nota. 
El profesorado será el responsable de desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje, 
así como los instrumentos de evaluación necesarios con la finalidad de valorar la consecución 
de los criterios de evaluación establecidos. (SAR-I229T. Criteris de l’avaluació en la FP, 2013) 
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Instrumentos de evaluación 
Los objetivos docentes de las diversas unidades formativas que componen el módulo, así como 
de la mayoría de los diferentes módulos que componen el ciclo formativo, los podemos 
clasificar dentro de las tres categorías más comunes como son: 
1. Objetivos del dominio cognoscitivo, es decir, objetivos del saber. 
2. Objetivos del dominio actitudinal, es decir, objetivos del ser o del comportarse. 
3. Objetivos del dominio sicomotor, habilidades y destrezas, es decir, objetivos del hacer. 
Asimismo los instrumentos de evaluación se pueden clasificar en tres categorías, de manera 
que cada una ellos queden relacionados con los contenidos de los diferentes módulos, criterios 
de evaluación y resultados de aprendizaje (Travieso. Sessió 1): 
1. Las pruebas de evaluación, con mayor ponderación de la nota sobre la nota final, son 
realizadas de forma escrita. 
 
2. Observación directa y sistemática del comportamiento del alumno. Este tipo de 
instrumento de evaluación es utilizado para valorar la puntuación de los alumnos de 
manera más continuada, con el trabajo realizado día a día en las horas de clase en el 
taller. 
 
3. Análisis directo o indirecto del trabajo realizado por el alumno a través de pruebas de 
actividades prácticas. A diferencia del apartado anterior, en este caso se valorará la 
capacidad del alumnado para finalizar con éxito una prueba práctica que se le 
encomiende. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Primeros pasos. Moodle. 
En primer lugar se puede optar por dos opciones, descargar los ficheros necesarios y realizar 
la instalación de la plataforma educativa Moodle en un ordenador personal, o bien utilizar la 
plataforma educativa ya instalada en los servidores de la propia escuela. Cualquiera de las dos 
opciones son completamente válidas, teniendo en cuenta que si se elige la instalación en un 
ordenador personal, la versión del Moodle instalada tendrá que ser la misma que la versión de 
la escuela, de modo que cuando se importe algún archivo, no surjan problemas de 
compatibilidad. 
Será necesario disponer de los poderes necesarios para llevar a cabo cualquier modificación 
del mismo, tanto para crear cursos, como para modificarlos y eliminarlos. 
 
Formato de cuestionarios de emparejamiento y opción múltiple 
Al crear la prueba en la plataforma Moodle, según el tipo de pregunta que se quiera formular,  
es necesario seleccionar el formato de pregunta adecuado a partir de las diferentes opciones 
de las que dispone el programa, siendo en este caso, los formatos de emparejamiento u opción 
múltiple. 
Las preguntas de tipo emparejamiento (véase ilustración 1), constan de diferentes partes. Un 
enunciado principal, y a partir de este, un conjunto de subpreguntas, las cuales disponen de un 
listado de respuestas que se despliegan y entre las cuales debemos elegir la respuesta 
correcta. Al ejercicio se le asigna una puntuación específica, y a las subpreguntas, el propio 
programa les asigna automáticamente la puntuación proporcional según el número de 
subpreguntas redactadas. 
En cambio, en cuanto a las preguntas de tipo opción múltiple (véase ilustración 2), se basan en 
contestar una pregunta a través de la elección de una o varias posibles respuestas, a las 
cuales se les puede asignar una puntuación específica a cada una de las respuestas, de forma 
que si una pregunta consta de varias respuestas correctas, además de respuestas incorrectas, 
se les puede asignar a cada respuesta correcta un % específico de puntuación sobre el total, 
así como un % de puntuación para restar, también basándose sobre la puntuación total de la 
pregunta. 
 
Ilustración 1. Pregunta de emparejamiento autodata, examen módulo 2, UF 4 
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Ilustración 2. Pregunta de opción múltiple sensors, examen módulo 2, UF 4 
   
3.2. Evaluación de contenidos. Cuestionarios desarrollados, objetivos y 
respuestas. 
Tipo de evaluación 
El primer objetivo propuesto es crear una actividad en la plataforma Moodle del instrumento de 
evaluación del sistema de inyección, incluida en el módulo 2, unidad formativa 4. 
Esta prueba que se caracteriza por medir la información obtenida en relación a un criterio, es 
decir, comparar esta información por comparación con objetivos y niveles previamente 
establecidos. Ya que la finalidad de la prueba evidentemente es detectar la presencia o falta de 
algún nivel, conocimiento o comportamiento, esta se clasificará dentro de los llamados juicios 
de desviación. 
También es posible clasificar la prueba en función del momento en que se ha llevado a cabo el 
proceso de aprendizaje. Por tanto, clasificaremos el instrumento de evaluación dentro de los 
juicios últimos o finales, ya que estos son los que se emiten al final de un período establecido 
de aprendizaje, en relación a la consecución de unos objetivos determinados que establecerán 
en mayor medida las calificaciones oficiales (Centro Virtual Cervantes. Evaluación. [Consulta: 
02 mayo del 2014]. Disponible en: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm). 
Hasta la fecha, este instrumento de evaluación se ha llevado a cabo de manera escrita, 
realizándose en un aula convencional y llevándola a cabo todos los alumnos a la vez. El 
instrumento de evaluación consiste en responder un conjunto de preguntas, combinando 
preguntas de relacionar conceptos e imágenes, tipo test (véase ilustración 3) y preguntas en 
las que hay que redactar la solución. Las preguntas tipo de test tienen la dificultad de que 
diversas de ellas disponen de varias respuestas correctas, motivo por el cual se debe señalar 
todas las respuestas correctas para conseguir la máxima puntuación. En el caso de señalar 
respuestas incorrectas, estas respuestas restan puntuación. 
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En cuanto al docente, hasta ahora ha sido necesario que emplease mucho tiempo en corregir 
la prueba. Esto es debido entre otros, al tener que calcular la puntuación obtenida por los 
alumnos en las preguntas tipo test, en las que la puntuación de cada una ellas es necesario 
que se divida según el número de repuestas correctas e incorrectas comentadas en el 
parágrafo anterior. 
En cambio, con el examen diseñado en Moodle, el mayor tiempo empleado por el docente en la 
corrección se centrará solamente en puntuar las preguntas en las que los alumnos hayan 
tenido que redactar las respuestas y que el programa evidentemente no es capaz de corregir.  
 
Ilustración 3. Pregunta tipo test, examen de inyección módulo 2, UF 4 
 
Tipos de ítems 
Los ítems en evaluación se utilizan para referirse a una pregunta en una prueba de corrección 
objetiva. Estos ítems pueden ser de respuesta abierta o bien de respuesta cerrada. Serán de 
respuesta abierta en caso de que los alumnos tengan que definir con sus propias palabras las 
respuestas, por el contrario de lo que sucede con ítems de respuesta cerrada en que los 
alumnos deberán marcar una opción entre las que se le proponen. 
Los ítems que tienen únicamente una respuesta correcta son rápidos de contestar, por tanto, 
se podrán incluir un gran número de ellos, de manera que se pueda evaluar una parte más 
amplia del temario. Con estos, las correcciones también se realizan rápido, ya que Moodle es 
capaz de corregir las preguntas automáticamente. 
La redacción de los ítems deberá basarse según la prueba. Según las especificaciones del 
evaluador se decidirán también el número de ítems y qué tipos utilizar. 
Estos ítems deberán ser independientes entre ellos, a la vez que la resolución de todos ellos no 
deberá depender de otros ítems anteriores o posteriores de la misma prueba. Este tipo de 
ítems que no dependen los unos de los otros se les denomina ítems discretos. 
Es fundamental que los ítems que se creen se adecuen a aquello que se evalúa con cada uno 
de ellos. El problema surge cuando la creación de un ítem evalúa algo que no se pretendía. 
Para que esto no suceda, es necesario en primer lugar que otro profesor realice la prueba e 
intente determinar qué es lo que el evaluador ha intentado evaluar con cada uno de los ítems. 
El tipo de ítem puede influir en los resultados que obtengan los alumnos en la prueba. Se le 
denomina efecto del método, y se refiere en cuanto si los alumnos tienen mayor o menor 
facilidad para responder a los diferentes ítems según sean del tipo verdadero / falso, etc. 
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¿Cómo puntuar cada uno de los ítems de la prueba? Este es un aspecto muy importante si no 
el que más. Por norma general, el evaluador diferencia los diferentes ítems según la dificultad 
que conlleven, ya sea porqué requieran de mayor tiempo o más conocimientos para 
contestarlos, con lo cual otorga mayor puntuación a aquellos ítems que tienen mayor dificultad. 
En contra de este argumento, si se considera que una parte el examen conlleva mayor 
dificultad, lo solución que se puede plantear, pasaría por redactar un mayor número de ítems, 
de forma que se pondere los ítems por igual, siendo más simple y justa la puntuación. (Centro 
Virtual Cervantes. Ítem. [Consulta: 02 mayo 2014]).
 
 
Análisis de los ítems 
El análisis de los ítems conlleva el estudio de estos para conocer el comportamiento de cada 
ítem en la prueba en estudio. Para ello, se aplican análisis estadísticos para verificar el 
coeficiente de dificultad (facility value), el cual proporciona información en cuanto al número de 
estudiantes que han contestado correctamente cada uno de ellos. También existe el llamado 
índice de discriminación, el cual proporciona información distinguiendo los ítems que hayan 
sido resueltos correctamente por estudiantes con mejores resultados en la globalidad de la 
prueba de la cual forman parte, o bien, por aquellos estudiantes que también hayan resuelto 
correctamente el ítem, pero teniendo unos peores resultados en el conjunto de la prueba. 
El coeficiente de dificultad que informa de la facilidad o dificultad de contestar un ítem, 
dividiendo el número de estudiantes que han acertado el ítem respecto el número total de 
estudiantes que lo han contestado, proporciona información de manera que si el ítem ha sido 
contestado correctamente por pocos estudiantes, o bien al contrario, siendo contestado 
correctamente por muchos estudiantes, los especialistas están de acuerdo en que el ítem se ha 
de descartar, ya que se relaciona con una situación demasiado fácil o demasiado difícil, 
situación que es poco probable en la vida.  
En cambio, para obtener el índice de discriminación, es necesario ordenar a los alumnos según 
las notas que hayan obtenido en la prueba en estudio, y llevando a cabo una comparativa entre 
el tercio de estudiantes superior con el tercio de estudiantes inferior. Para que un ítem tenga el 
máximo índice de discriminación, es decir, uno, es necesario que un grupo de por ejemplo 60 
personas, los 20 alumnos del tercio inferior contesten incorrectamente y los 20 del tercio 
superior lo hagan correctamente. 
Este índice de discriminación es muy difícil que se dé, por lo que se acuerda como válido un 
índice de discriminación de +0,4. Esto quiere decir a modo de ejemplo los ítems resueltos 
correctamente por 20 estudiantes del grupo superior y 16 del inferior, 15 del superior y 11 del 
inferior, etc.  En caso de que el resultado del ítem sea negativo, es decir -0’4, el ítem se ha de 
considerar no válido ya que más estudiantes del tercio inferior lo han contestado correctamente 
en relación a los estudiantes que lo han hecho del grupo superior. (Centro Virtual Cervantes. 
Análisis de ítems. [Consulta: 02 mayo 2014]) 
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3.3. Observación directa del alumno como instrumento de evaluación 
La planificación del sistema de evaluación en cuanto al conjunto de unidades formativas que 
componen el módulo 2 del ciclo formativo en estudio, está formado entre otros por la 
observación directa del alumno como instrumento de evaluación.  
A través de este, se intentan evaluar los hábitos de trabajo, ya sea el hábito de ponerse la bata 
o mono de trabajo antes de empezar a trabajar en el taller, como malas costumbres que 
puedan adquirir a lo largo del curso, como ir con las manos en los bolsillos mostrando falta de 
interés; evaluar actitudes y comportamientos, ya sea molestar a los compañeros de clase, 
gritar, hacer ruido; y finalmente las habilidades, ya que dependerá de cada alumno la destreza 
que tenga a la hora de desmontar los diferentes componentes, como analizar un problema y 
ser capaz de plantear soluciones. 
Está observación para que sea eficaz es imprescindible que se lleve a cabo de forma 
planificada y organizada, cumpliendo los siguientes parámetros (Travieso. Sessió 2): 
1. Sistemática. Disponer de una lista de objetivos a evaluar y del momento en que se ha 
de llevar a cabo esta evaluación, es decir, a través de qué actividad que realice el 
alumno analizaremos los objetivos preestablecidos. 
2. Objetiva. Es un punto un tanto complicado, ya que de por sí las personas tienen 
opiniones de cómo se han de hacer las cosas, o más bien de como las harían ellos, y 
por tanto es necesario ser capaz de observar hechos significativos y no suposiciones. 
3. Discriminadora. No nos hemos de confundir con hechos que se puedan dar de forma 
puntual, con actitudes o hechos que puedan ocurrir de forma habitual 
4. Ratificada. Si es posible realizar la observación más de una vez, o a través de la 
aportación de otros observadores, la validez de los resultados serán mayores. 
Por tanto, con la finalidad de mejorar las observaciones realizadas por el docente, se diseña un 
conjunto de tablas, a través de las cuales poder analizar las observaciones de los alumnos. 
Este conjunto de tablas se crea con la herramienta de formularios en Google Docs (véase 
ilustración 4). Esta herramienta permite realizar un conjunto de tablas, las cuales una vez 
respondidas, generan automáticamente unos archivos Excel en los que se recopilan los 
resultados. 
 
Ilustración 4. Ejemplo de formulario realizado en Google Docs 
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3.4. Instrumentos de evaluación de las actividades prácticas 
Resulta evidente cuando hacemos referencia a los estudios de formación profesional, que 
estos estudios se centran en poner en práctica todo un conjunto de conocimientos teóricos 
relacionados con la especialidad impartida. Es por ello que, las pruebas de evaluación de las 
actividades prácticas se les da una mayor importancia, por el contrario de lo que sucede en 
otro tipo de estudios. 
Estas actividades se centran en desarrollar, experimentar y poner en práctica aspectos 
teóricos, en espacios como pueden ser los talleres de las propias escuelas o bien en las aulas 
de informática utilizando los ordenadores. 
 
3.5. Rúbricas 
La introducción de las rúbricas en el sistema de evaluación del ciclo, como herramienta para 
que los alumnos dispongan de mayor conocimiento de lo que se les pide en cada uno de los 
criterios en trabajos y actividades, se entiende que puede ser un elemento beneficioso. 
Las rúbricas, especialmente en este tipo de estudios, se han de utilizar con especial flexibilidad, 
de manera que no tengan un carácter restrictivo, sino más bien un carácter orientativo. En el 
caso de utilizar las rúbricas como una herramienta restrictiva, la misma herramienta se puede 
volver en contra del docente, ya que es existe la posibilidad de que los alumnos incumplan 
algún punto restrictivo, el cual hiciese referencia a que el trabajo no se debiese valorar, y por 
tanto, el alumno quedaría en el conjunto de entregas con una calificación menos.  
A modo de ejemplo, si en la rúbrica se especifica que en caso de no entregar el trabajo con 
portada e índice el trabajo no se debe valorar, se ha de considerar el hecho de que este criterio 
se ha cumplir, pero a la misma vez, se podría ser flexible y aun así valorar el trabajo realizado. 
En este caso, el docente podría concretar otras medidas de excepción,  como bajar la 
puntuación final del ejercicio. 
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4. RESULTADOS 
4.1. Examen de inyección. Módulo 2, UF4. 
El diseño del examen, entre otros, ha venido determinado por la necesidad de colocar cada 
una de las preguntas en una hoja distinta, para asegurar que una vez contestadas cada una de 
las preguntas, estas se guarden en el servidor, para que en caso de que hubiese un corte de 
corriente o cualquier otro fallo del sistema, este no afectase al conjunto de respuestas 
contestadas hasta el momento. 
El sistema no da por finalizado el examen hasta que el alumno no aprieta el botón de “enviar 
todo y terminar” (véase ilustración 5) o bien hasta que se alcanza el tiempo máximo 
especificado para llevarlo a cabo. 
 
Ilustración 5. Botón enviar todo y terminar para finalizar los cuestionarios 
 
A continuación se observa la pregunta número 1 del examen de inyección a través de la 
plataforma Moodle. 
 
Ilustración 6. Pregunta 1 – Rellenar los espacios, examen de inyección módulo 2, UF 4 
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Ilustración 7. Pregunta 1 – Elección del nombre de los componentes, pregunta 1, examen de 
inyección módulo 2 , UF 4 
 
En la ilustración inferior, se puede observar que para contestar la pregunta 1 se habrá de elegir 
la respuesta correcta entre las diversas opciones que se nos propone. Esto es una diferencia 
notable en cuanto a la manera de contestar que tenían los alumnos hasta ahora. 
 
Ilustración 8. Pregunta 1 – Ejemplo listado de respuestas, examen de inyección módulo 2, UF 4 
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A diferencia del examen escrito en el que los alumnos no disponían de ninguna respuesta entre 
las que escoger, en el examen digital ha sido necesario establecer un conjunto de respuestas 
para cada una de las preguntas, además de un conjunto de respuestas falsas, de forma que los 
alumnos no tengan la opción de contestar las preguntas por eliminación. Este cambio ha sido 
necesario, ya que si lo que queremos es que el propio programa sea capaz de puntuar las 
respuestas, evidentemente es necesario que él mismo sea capaz de reconocer las respuestas 
correctas e incorrectas, y para ello es necesario que disponga de ellas. 
 
4.2. Puesta en práctica de la prueba 
Una vez planificada y programada la prueba para poder responderla a través de Moodle, ha 
sido necesario realizar una prueba de puesta en práctica para corroborar el correcto 
funcionamiento y analizar las dificultades que surgidas. 
Esta prueba se ha llevado a cabo con un grupo de 12 alumnos de primer curso del ciclo 
formativo en estudio, los cuales ya habían realizado la misma prueba una semana antes en 
formato papel, y dejándoles una hora de para llevarla a cabo. 
Durante la realización de la prueba se ha observado a los estudiantes y tomado nota de los 
problemas que han surgido. Una vez finalizada la prueba, se han analizado los problemas y 
propuesto mejoras: 
Pocas preguntas contestadas 
- Los alumnos han contestado pocas preguntas. Es verdad que tan solo han dispuesto 
de una hora para llevar a cabo el examen, pero igualmente se esperaba que la 
cantidad de preguntas contestadas fuese mayor. 
 
Una de las finalidades de la prueba ha de ser reducir el tiempo empleado para llevarla 
a cabo, cosa que finalmente no ha sucedido sino todo lo contrario, tal como ha 
confirmado el tutor de la misma asignatura. 
 
Esto ha podido ser debido a varios factores, entre los cuales, emplear demasiado 
tiempo en contestar a las preguntas. Durante la prueba se ha observado que los 
alumnos, pese a ser advertidos reiteradamente de que en caso de no saber la 
respuesta una pregunta pasaran a las siguientes, han insistido en contestarlas por 
miedo a dejar preguntas en blanco y por tanto sin puntuación, tal como han comentado 
al finalizar la prueba. 
 
También se ha observado que, contestar las primeras preguntas, requiere demasiado 
tiempo debido al diseño de las mismas. Esto es debido a que para contestarlas, es 
necesario desplegar un listado de respuestas, en el cual se ha de elegir la respuesta 
correcta entre 21 posibilidades, y esto requiere de que cada vez que se despliega el 
listado, hay que buscar la respuesta en el mismo, con la pérdida de tiempo que eso 
conlleva. 
 
Por tanto, la solución planteada ha sido modificar la prueba y permitir que los alumnos 
contesten  a las preguntas escribiendo la respuesta, en vez de tener que buscarla cada 
vez en el listado. 
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4.3. Análisis estadístico del examen 
Una vez finalizado el examen, Moodle nos permite revisar los resultados obtenidos por los 
alumnos en el examen a través de un informe (véase ilustración 9). 
 
Ilustración 9. Informe de puntuaciones del examen de inyección del módulo 2, UF 4 
 
El sistema también realiza un informe estadístico de cada una de las preguntas, analizando 
diferentes parámetros como son el índice de facilidad, la desviación estándar, puntuación de 
muestra aleatoria, peso intencionado, peso efectivo, índice de discriminación y eficiencia 
discriminativa. 
 
Ilustración 10. Informe estadístico del examen de inyección del módulo 2, UF 4 
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Ilustración 11. Informe estadístico 1, del examen de inyección del módulo 2, UF 4 
 
4.4. Mejoras propuestas 
Una vez analizado los puntos débiles de contestar el examen con el diseño anterior, la mejora 
propuesta ha pasado por rediseñar las preguntas. Esta vez, en vez de diseñar las preguntas 
con el formato de opción múltiple, se usa los formatos de pregunta respuestas anidadas cloze. 
Este tipo de preguntas permite entre otros que, la respuesta se haya de escribir, y que las 
palabras que se usan para contestar, se comparen con una serie de respuestas previamente 
establecidas, y en las cuales se les haya dado un porcentaje del valor de la puntuación total. 
A continuación se observan los dos versiones de la misma pregunta del examen de inyección. 
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Ilustración 12. Pregunta 1, examen de inyección módulo 2 , UF 4, formato opción múltiple y tipo 
cloze 
 
4.5. Listas de control de las observaciones 
Para llevar a cabo el sistema de evaluación a través de observaciones, los aspectos para 
evaluar, entre otros, son los siguientes: 
 Selección de materiales adecuados. 
 Respecto de las normas de seguridad e higiene. 
 Uso de las herramientas correspondientes. 
 Aspectos de trabajo en grupo. 
 Orden del lugar de trabajo. 
 Asistencia. 
 Puntualidad. 
 Intervenciones en clase. 
 Trabajos o deberes entregados. 
 
4.6. Actividades prácticas 
En este caso, el sistema de evaluación a través de actividades prácticas, debe valorar los 
siguientes aspectos: 
 Programación de la práctica. 
 Corrección. 
 Especial cuidado en el uso del material de prácticas. 
 Tiempo. 
 Seguridad en llevar a cabo la práctica. 
 Calidad y presentación de los resultados (informe de prácticas). 
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4.7. Pruebas de recuperación de las diferentes UF que componen el 
módulo 2. 
Como objetivos del trabajo, se encuentran el desarrollar las diferentes pruebas de recuperación 
de unidades formativas que componen el módulo 2. A continuación se muestran algunas 
imágenes de cada una de las diferentes pruebas diseñadas en la plataforma Moodle. 
 
Prueba de recuperación de la UF 1, combustibles y sistemas de anticontaminación 
 
 
Ilustración 13. Título de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1.  
 
 
Ilustración 14. Preguntas 1 y 2 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
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Ilustración 15. Pregunta 3 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
 
 
 
Ilustración 16. Pregunta 4 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
 
 
 
Ilustración 17. Pregunta 5 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
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Ilustración 18. Pregunta 8 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
 
 
Ilustración 19. Preguntas 14, 15 y 16 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 1 
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Prueba de recuperación de la UF 2, sistemas auxiliares de los motores. Gestión y 
funcionamiento. 
 
Ilustración 20. Pregunta 1 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 2 
 
 
Ilustración 21. Pregunta 5 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 2 
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Ilustración 22. Pregunta 9 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 2 
 
 
 
Ilustración 23. Pregunta 11 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 2 
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Prueba de recuperación de la UF 3, verificación de los sistemas auxiliares 
 
Ilustración 24. Preguntas 1 y 2 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 3 
 
 
Ilustración 25. Pregunta 3 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 3 
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Ilustración 26. Preguntas 10 y 11 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 3 
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Prueba de recuperación de la UF 4, diagnosis y mantenimiento de los sistemas 
auxiliares. 
 
Ilustración 27. Pregunta 1 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 4 
 
 
 
Ilustración 28. Pregunta 2 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 4 
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Ilustración 29. Pregunta 3 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 4 
 
 
 
Ilustración 30. Pregunta 7 de la prueba de recuperación del módulo 2, UF 4 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El sistema de evaluación es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, quizá más de lo que se puede imaginar en un primer momento. De ello dependen 
aspectos como la planificación de la asignatura que se haga el docente y los alumnos, 
programación de las actividades a llevar a cabo, el diseño de la evaluación continua y otros. 
La plataforma educativa Moodle en este sentido, pone al alcance del profesor numerosas 
ventajas. Entre estas, está la de permitir establecer una relación entre profesores y alumnos 
(feedback). De esta manera se facilita el intercambio de feedback entre ambos, de tal manera 
que los docentes, además de establecer una puntuación sobre las actividades llevadas a cabo 
por los alumnos, también puedan establecer un feedback con ellos a través de mensajes 
programados previamente en el mismo momento en que los alumnos responden a las 
preguntas planteadas. 
Este es un ejemplo de que la incorporación de las TIC en el ámbito escolar ha de ser cada vez 
más significativo, ya que es evidente que su incorporación conlleva unas ventajas concretas, 
que de otra manera no sería posible, y que en este caso, el papel del docente juega un factor 
determinante en cuanto a su posible incorporación en las aulas. 
Con este trabajo he querido ponerme en la piel de los docentes actuales, des de la perspectiva 
de querer utilizar la plataforma educativa Moodle sin tener ningún conocimiento previo de la 
misma, y por tanto, tener que buscar información a través de manuales, foros, videos y otros 
medios. 
A razón de ello, he podido comprobar como es básico disponer de tiempo y sobretodo 
predisposición para llevar a cabo cualquier actividad en Moodle. A la vez, también hay que 
decir que, una vez diseñado el plan de trabajo de los alumnos a través de esta plataforma, el 
volumen de trabajo en cuanto a corregir las diversas pruebas, entregas y actividades se 
reduce, ya que es el propio sistema quien se encarga de ello. También existen otras ventajas, 
como diseñar cuestionarios diferentes para cada estudiante a partir de un listado de preguntas, 
y siendo el propio programa el encargado de introducirlas de forma aleatoria, con lo cual, la 
dificultad para que se copien los alumnos se reduce drásticamente. 
Reducir el tiempo de corrección no quiere decir que el tiempo de trabajo del docente se vea 
reducido, sino que este tiempo lo puede centrar en otro tipo de actividades. 
La recomendación que puedo dar después de usar Moodle es, sin duda alguna, usar esta 
herramienta dispuesta al alcance de los docentes y que creo que va a ser fundamental en el 
futuro, si no ya presente. 
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